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Malaysiadanberkhidmatdi
UPMsebagaiprofesormadya
pada2003seterusnyamen-
jawatjawatanprofesorpada
usia36tahunhinggakini.
jayamenghasilkanpenguat
optikjalur-Lyangdigunakan
untukpenghantaranisyarat
WDMpadajarakgelombang
yanglebihpanjang.
Penyelidikanitumendapat
pengiktirafanantarabangsa
daripadaInstitutJurutera
EkktrikdanEkktronik~ffs~
tuanLaserdanElektroOptik
(IEEE-LEOS).
Ketikaitu,sayamenerima
anugerahpembentangan
kertaskerja(pelajar)terbaik
diPuertoRicopada2000dan
kemudiantersenaraim~njadi. J: Profesion pensyarah
seorangdaripada12peneri- adalahsatukerjayamenca-
ma anugerahdi seluruh bar keranamembabitkan
dunia. tigateraskerjautamaiaitu
Kejayaanitujugamenem- pengajaran,penyelidikan
pasejarahnegarakeranairll danperkhidmatanprofesio-
pengiktirafankepadapenye- nal.
lidikanyangdijalankansepe- Sayapun tidakterlepas
nuhnyadiMalaysia. . daripadaperkaraini. Jadi
Sehinggakini,belumlagi kepadamerekayangminat
adapenyelidikyangmenja- merekamestibenar-benar
lankankajiansepenuhnyadi menghayati skop kerja
Malaysiaberjayamengulangipensyarah,perlucemerlang
kejayaanberkenaan. dalamsemuaterasdanseim-
Melihatkepadaperkem- bang.
banganbidangkomunikasi Pensyarahmudamesti
gentianoptik yangmem- beranimencebutipenyelidi-
berangsangkan,Amerika kanbidangterkiniyangboleh
Syarikat(AS)memerlukan membantunegarapadamasa
kepakarantermasukdari akandatanguntukmemas-
luarnegaradansayatidak tikanpembangunannegara
melepaskanpeluangbekerja tidakjauh dengannegara
sebagaijuruteraoptikselama maju.
duatahundiduasyarikatdi Kejayaansaya natijah
FremontdanSunnyvale,AS daripadadedikasidankomit-
untukmenimbapengalamanmendalamduniaakademik,
memandangkanpakarujuk namunmemerlukankerja
diMalaysiaterhadketikaitu. kerassertasokonganteruta-
Kemudiansayapulangke madaripadakeluarga.
nakansebagaipenghanta-
randataaudiodanvideo.
Ia dapatmeningkatkan
penghantarandatadengan
kapasitinggiuntukmenam-
pungpermintaanterutama
daripadapenggunaInternet.
Bermulapadaperingkat
itu,bidangkomunikasigenti-
anoptikberkembangdiselu-
rubduniadankursusbidang
ini muladiperkenalkandi
universiti.
TelekomMalaysiamenjadi
peloporbidangini terutama
dalamkajiangentianoptikdi
Malaysiamenerusiusahanya
menubuhkanTMPRCdiUM
yangdiketuaiolehProfDr
HarithAhmad.
Selepastamatpengajian
sarjanamuda,sayamenjadi
pegawaipenyelidikdiTMPRC
yangditugaskanmengkaji
penguatoptikatau'optical
amplifier'.
PersekitaranTMPROdi
dalamkampusUM,menarik
minatsayauntukmenyam-
bungpengajianperingkat
sarjanadan ijazahdoktor
falsafah(PhD)di situketika
masihdalamperkhidma-
tanpada1996hingga2001
dengankajianpenguatoptik
dijadikantajukkajiansarjana
danPhD.
Ketikaitu,penyelidikan
gentianoptik dijalankan
TMPRChanyaduatahun
terkebelakangberbanding
negaramaju.Jadi,kitatidak-
lahbegitujauhketinggalan.
Di pusatitu, kamiber-
J: Pengajianbidangini saya
mulakanpada peringkat
IjazahSarjanaMudaKejuru-
teraanElektrik,Elektronik
dan Sistemketikadi Uni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM)pada1992hingga1996.
Satudaripadasubjekyang
sayabelajarialahkomunika-
sigentianoptik.Ketikaitu,
bidangini barnbermuladi
negaraini.
Sistemkomunikasigen-
tian optik pertamayang
menggunakanteknologi
pemultipleksbahagijarak
gelombangatau'Wavelength
DivisionMultiplexing'(WDM)
berlakupadatahun1995.
SistemWDMini berke-
mampuanmembawabebera-
paisyaratdalamsatugentian
optikyangsamauntukdigu-
bakat
dalam
bidangini adalahantara
sumbanganterbesarpusat
itu di Malaysiajika dilihat
dari aspekpembangunan
insaniah.
padaketikaitu.
Sehinggakini, per-
kembangandi Malay-
siamengenaiteknologi
komunikasigentianoptik
bolehdikatakansudahstabil
dankitabolehmelihatnya
berdasarkanpembangunan
infrastrukturiaitulingkaran
gentianoptikyangdiban-
gunkansyarikatelekomu-
nikasisejakawal1990-an.
Malaysiajugamempunyai
rangkaiangentianoptik
dasarlaut yangmenyam-
bungkan hubungan,ke
negaraluar.Iniberkaitrapat
dengan. perkembangan
internetyangmemerlukan
jalur lebarterutamamem-
babitkanpenggunaandata
tinggi sepertivideoyang
tidakakanbolehdigunakan
tanpagentianoptik.
Syarikatelekomunikasi
tempatanmemasangnyadi
seluruhnegaradanteknologi
terkiniyangmenggunakan
gentianoptik ialah 'Fibre
To TheHome'yangdapat
menyediakanperkhidmatan
tigadalamsatuiaitutelefon,
Internetdantelevisyen.
Di Malaysia,komuniti
bidangfotoniksudahber-
kembangdanini dapatdill-
hatdaripadaktivitipenyeli-
dikanyangpesatdibeberapa
universitiempatan.
Kebanyakanpenyelidikdi
negaraini mempunyaiseja-
rahberkaitanpenyelidikan
di TMPRCdanpenghasilan

